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O consórcio de gramíneas e leguminosas no outono-inverno é uma alternativa para aumentar 
a produção de fitomassa em Sistema Plantio Direto. O trabalho foi realizado com o objetivo 
de avaliar a produtividade e composição química da fitomassa de braquiária solteira, 
consorciada com feijão-caupi, e com Crotalária ochroleuca. O experimento foi realizado no 
outono-inverno de 2019, na Fazenda Santa Virgínia, em Ponta Porã, MS, com área de 
pastagens, em solos arenosos. O delineamento experimental foi em faixas com os cultivos de 
outono-inverno (Brachiaria ruziziensis, B. ruziziensis consorciada com feijão-caupi e B. 
ruziziensis consorciada com Crotalaria ochroleuca), sendo coletadas sete amostras em cada 
faixa. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey (p<0,05). O rendimento de massa seca de braquiária foi maior no cultivo solteiro 
(1.816,92 kg ha-1), enquanto que a crotalária-ochroleuca (2.218,47 kg ha-1) apresentou maior 
massa que o feijão-caupi. O rendimento de massa seca total foi maior no consórcio da 
braquiária com feijão-caupi (2.700,88 kg ha-1). A fitomassa foi maior nos cultivos com 
braquiária solteira e em consórcio com feijão-caupi. Não houve diferença na porcentagem de 
nitrogênio do feijão-caupi e da crotalária-ochroleuca. Já a percentagem de carbono foi maior 
na crotalária-ochroleuca do que no feijão-caupi. O consórcio de gramíneas com leguminosas 
é uma tecnologia importante para fornecer fitomassa em quantidade e qualidade para 
renovação de pastagem. 
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